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Os verdadeiros caracteres do jogo leibniziano, e aquilo que o
opoe ao lance de dados, a inicialmente, a proliferacao dos
principios: joga-se por excesso e nao por falta de principios: o
jogo a dos pr6prios principios, a de invencao de principios.
Trata-se, portanto, de ur jogo de reflexao, de xadrez ou de
daras, no qual a destreza (nao o acaso) substitui a velha
sabedoria e a velha prudencia. [.. E issoo Barroco, antes de o
mundo perder seus principios: o esplendido morento em que
alguma coisa se manter em vez do nada, em que se responde a
miseria do mundo corn urn excesso de principios, uma hybris
dos principios, uma hybris propria dos princfpios (Gilles
Deleuze).
Como forma literaria burguesa, o romance europeu coincide modemamente corn
o advento da imprensa jornalistica e ao surgimento das classes operarias, em sua
producao cultural representativa do desenvolvimento do capitalismo industrial (Dickens,
Baizac, Dumas, etc.), enquanto o folhetim, forma de literatura seriada que se desenvol-
ye paralelamente ao romance, antecedente das novelas televisivas de hoje em seus
capitulos avulsos, inaugura a formnula de acesso mais fAcil e barata ao prazer romanesco
em seu processo de apropriacao ou "pilhagemn narrativa" adequada a intensificacao das
trocas, a economnia de mercado de "umna literatura industrial"(Meyer 59). Marlyse
Meyer recupera meticulosamente as fases e formas culturais historicas do genero
romance-folhetim europeu em sua passagem ao Brasil em diferentes verso-es e
tradu9oes corno expressao do conflito social entre mao de obra barata e forra operaria
assalariada. 0 conflito que aqui se traduz no medo dos senhores relativo a possivel
rebeliao dos escravos modelados pela revolta haitiana de 1804 e o mesmo na Paris
luminosa do dandi socialista Eugene Sue, na arneaca de invasao do subhrbio pobre ao
coracao da cidade:
La como ca podern ser terrivelrnente assustadoras as "classes laboriosas / perigosas"
e o encanto da ficcao disfarca, ainda que espellie, urna realidade de guerra, e guerra
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encarnicada do que nao se pode chamar senao de luta de classes, e provoca no leitor
de Id e de ca o que seria uma identica "angustia social". A angustia que suscitam todas
aquelas "vitimas" de uma sociedade onde reina a Iei do mais forte (Meyer 396).
Os quadros de escravidao dos quais emerger as classes laboriosas/perigosas de
Marlyse Meyer, ao tratar das "vitimas-algozes" que propiciam a identificacao corna
nova forma jornalistica do folhetim, chamam a aten9Ao para os quadros que fundam
nosso corpo social hist6rico, quadros esses que possibilitam a extra9Ao de cenas
representativas, de verdadeiras ficc6es criticas colhidas a partir de seus "misterios"
como de seus "tableaux": assim como se reproduziram os folhetins de "mistdrios" a
partir de "Os Misterios de Paris" e "Os Misterios do povo, ou ura historia de ura
familia de proletarios" de Eugene Sue, esses mistdrios nasceram dos "tableaux", forma
descontinua da narrativa longa, preferida dos folhetinistas historiografos em seu lugar
cultural de fusao de mem6ria individual e coletiva (Bolle 419, 421).
Decifrar os "misterios" dos "tableaux" ou os fantasmas da escravidao nao s6 nos
remete a economia fundacional de uma casa hist6rica e social, como tambdrnsignifica
retragar a genealogia da casa, do modelo institucional literario em seu valor emblemAtico
de pertenga, passando da casa social do romance burgues ao modelo industrial
reprodutivo de forma9ao capitalista que sintetiza o funcionamento de ur todo: a casa
grande e a senzala. Coro estrutura de mer6ria e esquecimento, a casa se representa
em "cenografias" (ou cenas graficas) de misterios, deslocando-se atraves do tempo, ao
deixar seus tracos ancestrais assir coro as bases de una heranga, e seu Lugar de origem
coincidente ao lugar da perda e no aparecimento do fantasma. JA Stephen Dedalus de
James Joyce define o fantasma como ur "horem que se desvaneceu ate ser
impalpAvel, por morte, por ausencia, por mudanga de costumes" (Deleuze, "Del
fantasrna" 214-220).
Uma incursAo pela casa do romance burgues europeu, em seu vinculo corn a
institui9ao familiar, ja reconhece nela a recorrencia transgressiva de incestos e de
adulterios, como bern o ilustram A Letra escarlat~e (Hawthorne), Madame Bovary
(Flaubert) Ana Karenina (Tolstoi) 0 Amant~e de Lady Chatterley (D. H. Lawrence),
Dom Casmurro (Machado de Assis) so para citar alguns exemplos, e o conseqiiente
colapso da ordem simbolica social patriarcal -o nome do pai- em sua arquitetura de
autoria e autoridade territorial e texturologica, colocando em funcionamento os
opostos: feminino/masculino, domesticidade e privacidade/ urbanidade e publicidade.
Penetrar no mistdrio da queda das casas canonicas, como no conto de Poe "A
queda da casa de Usher", retomado no sotao simbolico do inconsciente por Virginia
Woolf em "Urna casa assombrada", parodiado como consumo literario por CortAzar
em "Casa tomada", sexualizado pela anguistia de sua visAo, por Clarice Lispector em
"A mensagem", a reconhecer, de saida, o hospede inimigo, o hostes latino ou o
elemento exterior que lhes invade e seduz, e a quem elas abrigam, elemento que Ihes
causarA estranhamento e desmoronamento. Sua arquitetura endogeno/exogena ja se
transforma por manifestaoes culturais tnicas, religiosas, sexuais e nacionais, de suas
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antigas forma9Oes sociais, hist6ricas, politicas. Dai substituir-se a homogenese de ura
visao critica literaria tradicional pela heterogenese cultural (Deleuze, "Trigesira
segunda ..." 237).
No entanto, a economia verbal constituinte da casa passa a variar barrocamente,
no deslocamento inter-relacionado, tanto de suas fronteiras internas e externas, phblica
e privada, (a fachada ou o seu "de fora" em relacao ao seu "de dentro"), quanto em suas
formas sociais desniveladas: o andar superior, ou o "alto", em relacao ao andar inferior,
ou o "baixo". A partir de ur ponto de vista que e, ele proprio, ponto de vista sobre uma
variacao, ou seja, a condicao sob a qual sujeito e objeto se dobram e se transformam,
a casa literaria se desdobra em "cenografias [que] formam uma serie", a partir de cenas
de escritura que se representam conforme pontos de vista de diferentes angulos de visao
da casa (Deleuze, A dobra Leibniz ... 193).
A questao da genealogia das casas a uma leitura que se impOe em "Uma casa
assombrada" (1921) de Virginia Woolf, quando a temporalidade espacializa-se na
"casa assombrada" como uma zona de "differance", no "sempreja mas ainda nao" de
uma origem que a efeito de seus efeitos, fantasmas incorporados do desaflo entre ler
e escrever a casa. Trata-se portanto de uma construgao moderna enquanto "casa
literaria" que se esvazia, ao dobrar-se sobre si mesma como que em busca de seus
fantasmas. Estes, cifrados na trama como "par espectral" a busca de urntesouro
escondido, funcionam a partir da pr6pria casa, que se torna inscricao de suas imagens
enigmAticas: territ6rio textual de cujos intersticios emerge a leitura de outras casas.
Os fantasmas revivem ou renascem da indeterminacao do ponto de vista entre os
enunciados, o "n6s", o "eles, o "voces", e a enunciadao que se multiplica aos pares, de
quern dorme a quem acorda, de quem escreve a quem le, remete-nos sempre a este nao-
origintrio lugar da origem proliferadora da serie na alusao ao sorn de fundo industrial
e modernizador da maquina debulhadora que extrai os graos das sementes. Pairando
na distancia das vozes narrativas que revelamn e escondem a questao da origem, a
fantasmagoria dos pontos de vista, semelhante a que ocorre em "The Turn ofthe Screw"
de Henry James (Lukacher 115), emerge da leitura de urn texto-casa-brasao (o romance
g'tico, na tradicao inglesa) tornando a "casa assombrada" urn palimpsesto temporal,
cada camada parecendo multiplicar a cena de escritura-leitura:
Mas nao era que voces nos acordassern. Oh, nao. "Procuram-no;. estao puxando a
cortina", alguem poderia dizer, e depois continuar lendo uma ou duas pdginas.
"Agora o encontraram", diria corn certeza, parando o lapis a~ margem. Entao,
cansado da leitura, poderia levantar-se para ver corn os proprios ollios, a casa toda
vazia, as portas abertas, apenas os pombos silvestres arrulhando contentes e o
zumbido da debuihadora ressoando na herdade (Woolf 15) (grifos nossos).
Integrantes desta moderna serie proliferante, as casas literArias latino-americanas
que se constroemn nos textos de Clarice Lispector e Julio Cortazar, a partir de uma
linhagem europdia de casas institucionalizadas ou emblemAticas, inter-relacionam-se
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em suas transforma9oes, atraves do hostes (hospede inimigo) emergente como fantas-
ma de suas diferencas culturais, ao entreabrirem as suas portas a uma economia que se
expressa precisamente fronteirica entre a literatura e a cultura. Tanto em "A mensa-
gem" (Lispector, Felicidade clandestina, 1971)' quanto em "Casa tomada" (Corttzar,
Bestidrio, 1951) escritura e leitura se dramatizam como materia texturologica de uma
economia cuja produrao e consumo se vulgariza atraves da "pose" literaria cujo
referencial simb6lico e o da casa-brasao do romance. Ambos surpreendem o familiar
no estranho e vice-versa, na indica9ao implicita de leitura de mundo mediatizado por
palavras, questionando-se em seu poder literario, ao abalar, enquanto formadores de
estruturas, alicerces de linguagem, a funda9Ao de habitos sociais de leitura.
"A mensagem" e a hist6ria de dois adolescentes que se deparam com uma "casa
veiha" em seu primeiro dias de ferias. Contada na primeira pessoa pela voz da
experiencia de um narrador que se coloca como se estivesse entre parenteses "(na
verdade Clarice Lispector): com a arrogancia de futuros escritores inexperientes, o
tedio de vida deles se quebra ao se confrontarem, na rua, com a "casa", que os separa
e os transforma. "Casa tomada" se conta por um narrador personagem, irmao de Irene,
ambos moradores da casa: trata-se da hist6ria enigmAtica da presenca alheia que invade
e toma um a um, os c6modos da casa, mudando os habitos de seus moradores e
finalmente os expulsando com um requinte ir6nico que os faz, propositalmente, deixar
cair a chave no ralo.
Tanto um quanto outro texto falam sobre a surpreendente leitura de si mesmos ao
arriscar-se em territ6rio alheio, no sentido em que o estranhamento os desestrutura
desde o desencontro entre a leitura do texto e a experiencia temporal, que, como um
"outro" corrupto, invade o "eu" intocado : a casa como espaco privado. "A mensagem"
para os dois adolescentes, aprendizes de uma leitura textual da vida mundana, nao se
deixava ler como "mensagem" ou in scricao" da casa antes do confronto com ela:
julgando-se sensiveis, a "poesia" se trivializava e a "angustia" antecipava-se como
superada, na mutua aprova9ao falsa da "pose" literaria. A visAo da casa, ou seja, a
simples leitura semiotica de sua fachada, viola a intimidade dos jovens transmitindo
"angustia" e "poesia" de uma maneira insuportavel pois eles passam a enxergar o
ridiculo descompasso entre o tempo nao-vivido e o espaco livresco de artificio em que
circulavam. Separando-se a que se encontram, na percep9Ao instantanea de seus
territorios demarcados pela casa: o masculino e o feminino. A moca foge e o rapaz,
desesperado, invoca o nome da mae.
E justamente na leitura da casa como (des)constru9ao que ela nos derruba, pela
voz narrativa que a estrutura, ao surpreender a distancia entre impostura literaria e
representacao cultural: reconhecer o peso angustiante e podtico da casa literaria e
confrontar-se com a morte, a representacao de um tempo esgotado que se consome pela
mediacao de urn saber maior de quemn ja compartilhou de sua intimidade: o ponto de
'Para outros paralelos entre Clarice Lispector e Julio Cortazar, ver: Ana Luiza Andrade, "Bizarra
coincidencia", Identidade e representacdo (283-294).
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vista narrativo.2 Se em "A mensagem" a fachada da casa faz lembrar a aristocracia em
declinio do texto de Poe, o seu estado putrefato, como representante de urnpatrimonio
nacional antigo e amedrontador, parece antes relacionar-se aisimbolica falta de
mudancas tanto na economia entre os seus andares sociais (de cima e de baixo) quanto
entre os seus espacos interior (privado) e exterior (phblico), remetendo, em sua fachada
em ruinas, a "Casa veiha" (Machado de Assis, "Casa Velha" 999-1044)3 de Machado
de Assis, em sua aparencia institucionalizada de distino litertria. A mascara da casa
esconde a end6gena politica econOmica de interesses que a gerou. Transplantada a sua
carcaca monstruosa aos tempos modernos dos jovens, entrevista da rua e atraves do
transito intenso da cidade, j nao tem mais interior.
Se a fachada a transformadora dos jovens que a miram em "A mensagem", em
"Casatomada" e o interior que se corrompe, ou que se invade: nem o narrador, nem sua
irma se dao conta de sua pr6pria endogenia, sucumbindo aiformacao de habitos como
uma "pose" referencial, o que acaba por expuls-los, juntos, de seu antigo "paraiso"
viciado por uma mecanizacao de habitos, invertendo parodicamente a cena da expulsao
do casal biblico. Por medo de serem incomodados, os irraos vao se enquadrando em
estruturas de vida cada vez menores justamente para conservar os bens que vao
perdendo: seu patrimonio. 0 desgaste de palavras a economicamente proporcional a
tomada da casa como ato de consumo ate chegar a perda total, seu tempo esgotado. A
leitura do texto coincide cor a invasao da casa, e o leitor, de posse da chave para a sua
leitura, termina sendo o ladrao, aquele que, no ato da leitura consumidora, toma a chave
escondida, rouba, invade o texto. 0 leitor e a presenca estranha (Arrigucci 19) que se
reconhece ou se desconhece no que le. Por outro lado, a casa de Cortizar a tambem local
de apropriarao que rouba ao leitor, a medida que ele se reconhece no texto, qualquer
chance de reconciliacao corn o texto ou corn ele mesmo. Descobrindo-se incestuoso,
e expulso corn os personagens e sua (ica altemativa de ler novamente sobre sua
expulsao (refazendo o texto como Irene refaz seu tric6) seu papel marginal em relacao
ao do escritor.
Ambos os textos apresentam uma economia simbolica de consumo em relacao ao
"literamrio" como espaco institucionalizado, referencial determinante do exilio dos
personagens, que em funcao de uma visao heterogenemtica, separam-se ("A mensa-
gem") ou fogem para fora do territorio textual jam demarcado em sua domesticidade
("Casa tomada"). Deslocaveis como as fronteiras de urn livro no espaco real, os textos-
casas de Clarice Lispector e Julio Cortazar encontram-se na urbanizacao e se
desencontram em casa, que para Clarice a espaco exogeno e para Cortazar, endogeno,
territorio demarcado sexualmente (CortAzar) e a partir do qual se discriminam os sexos
(Clarice). Em suas passagens de escritura a leitura na cumplicidade e no consumo corn
2 Leyla Perrone-Moises faz uma leitura de "A mensagem" em que a chave da narrativa estam no saber
major do/da narrador(a) surpreendendo o "mundo dos viciados" em que se iniciam os adolescentes.
Ver da autora: "A fantastica verdade de Clarice", F/ores da escrivaninha (159-177).
1Ver: John Gledson, "A criagdo dos enredos politicamente significativos / Casa Veiha / 0 papel de
Capitu", Machado de Assis: impostura e realismo (93).
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o leitor e consigo mesmos, a construcao e a desconstrucao incessante de urnespaco
cultural se revela critico do lugar institucionalizado que ocupa, por nao ser mais a casa
enquanto espaco homogeneo tradicional da literatura a qual pertencia a linhagem social
formativa da casa do romance.
A casa brasileira do romance desmoronouja a partir da velha casa machadiana em
sua fachada normativa, indo do Imperio a Republica, a despeito dos mal contidos (ou
mal contados) impulsos er6ticos de ur padre narrador representante da Igreja cooptada
ao poder das oligarquias. Essa e a mesma "casa assassinada" cujo crime reprimido se
dramatiza, escondido na mem6ria dilacerada de urn corpo feminino em Lhcio Cardoso
(Brandao 614)4 e questionado em seus lacos nucleares em Clarice Lispector (Lacos de
familia). E do espaco limiar de saber antropol6gico ou sociologico, na soleira da porta
da casa literaria propriamente dita e por isso mesmo a ela entretecidos (no que M.
Bakhtin considera como plurivocidade e hibridez da forma romanesca), que se
desencadeiam, se deslocam e se expandem os quadros alegoricos parenteticos, como
prolifera bastardia oriunda dessas casas-brasao. Miltiplos sao os quadros de casas-
textos que se abrem a partir de seus espacos invadidos, dos intersticios de suas
fronteiras, porem os fantasmas que rondam o misterio da casa social latino-americana
remontam aos tempos coloniais, aproximando, principalmente o Brasil de Cuba em
relatos fundacionais que deixam falar a cana, o aclcar, o escravo. A casa senhorial
patriarcal imprime o padrao/patrao burgues a matdria prima (ou "mater" aristotdlica,
que e o nome dado ao informe) que e a cana, e que, tanto no Brasil quanto em Cuba,
transforma-se, pelas maos do escravo, em a9(car. Construir a ponte entre o texto que
se reproduz e a textura produzida e, pois, seguir na direco inversa, a que vai da
texturologia a logologia; a propor o inter-relacionamento social que vai da senzala a
casa. Se a ficcao burguesa reproduz a morte da casa, a ficcao critica dos relatos
fundacionais nomeia os ausentes da casa e os introduz na linguagem escrituritria,
articulando o que surge corn o que desaparece, combinando a ausencia dos vivos na
linguagem corn a ausencia dos mortos na casa (Certeau 78).
Ao subdividir a casa-brasao, fazendo-a proliferar heterogeneamente, os relatos
fundacionais se cruzarn entre si, por contraste: o de Gilberto Freyre e o de Antonil se
diferenciam entre si, tanto quanto os relatos de Fernando Ortiz e de Gilberto Freyre.
Deles emergem casas cubanas e brasileiras diferenciadas tanto pela expressao cultural
da materia que delas se extrai, como pela maneira como ela a extraida. Assim, se a
monocultura da cana se transplanta simnilarmente do solo europeu para o cubano e para
o brasileiro, ela se expressa diferentemente, atravds dos ensaios culturais de Fernando
Ortiz e de Gilberto Freyre. E se este ultimo registra, at diferenca do seu ensaio, o do
padre jesuita Antonil, ao contrapontear o seu olhar nativo e mestico ao de urn europeu
visitante que antecipa uma visao industrial, Fernando Ortiz faz urn "contrapunteo" de
materias: tabaco versus achcar.
Ver Brandao, relativo ao corpo feminino no romance de Likio Cardoso.
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A visao da casa-mAquina capitalista de Antonil, de 1711 ,jesuita italiano visitador
de industrias, que escreve Cultura e opulencia do Brasil suas drogas e suas minas
(1711), contrasta-se radicalmente a visao da casa-organica de Gilberto Freyre
nascido na colonia e pesquisador nos Estados Unidos, dois seculos depois, em seu
conhecido Casagrande e senzala (1933). Antonil, pseudonimo dojesuita nascido em
Lucca de nore Johanes Antonius Andreoni, este "padre visitador de industrias, nao
mais de almas", baseia seu quadro de observa9ao nura econoria mercantil de "know-
how" em relacao a mecAnica produtiva da casa do senhor de engenho, e visa o lucro nos
processos de transforma9ao da cana para o accar, desde a escoiha do melhor local para
plantar a cana, a sua passagem pela moenda e pelas diversas "casas de purga9ao" ao
encaixarento do produto para a cidade e sua exporta9Ao ao reino. Sua concep9Ao
barroca da materia se expressa coro uma texturologia organico-maquinaria que passa
do valor de uso ao valor de troca, de ur corpo a outro, formando ura engrenager
infernal para a producao de corpos d6ceis (Deleuze e GuAttari 130).
A producao acucareira torna-se sujeito do relato de Antonil, raquina da qual o
escravo nao mais do que ura peca e as pecas se reger pela lei da utilidade disfarcada
em lei de necessidade delas, como partes de ura resra estrutura em funcionarento:
Quer a carpintaria madeiras seletas e fortes ... Quer a fabrica de acicar parois e
caldeiras, tachas e bacias ... Sao finalmente necessArias. alin de senzalas dos
escravos, e alin das moradas do capelao, feitores, mestre, purgador, banqueiro e
caixeiro, uma capela decente corn seus ornamentos e todo o apareiho do altar, e umas
casas para o senhor de engenho, cor seu quarto separado para os hospedes que, no
Brasil, falto totaliente de estalagens sao continuos; e o edificio de engenho, forte e
espacoso, cor as mais casas de purgar, caixaria, etc ... (Antonil 76).
Nas rnaquinas reprodutoras de Antonil, o funcionarnento a indiscernivel de sua
formacao; cronologicas, confundidas a sua rnontagern, tal cornornaquinas organicas
e nao rnenos que sociais corn outras leis e figuras: dos eixos da moenda do engenho
se desencadeiarn corpos, "em andar circular de volandeira", corn "pescoco", "dentes",
"pregos corn cabeca quadrada e bern entrante", corpos "torneados corn tornos de pau
de lei para que fique a rnadeira bern dura e rnais capaz de resistir ao continuo aperto que
ha de padecer no rnoer".
Contrastando-se radicalrnente a Antonil, vale aqui lernbrar a irnportAncia atribu-
ida ao valor de pertenca da rnateria prirna pelo cubano Fernando Ortiz ern seu farnoso
Contrapunteo del tabaco y el azicar onde a seletiva producao do tabaco se drarnatiza
dialeticarnente ern relacao a producao importada, capitalista e industrial do aquhcar, de
cunho escravagista, para consurno indiscrirninado, e ao qual o tabaco terrnina por
aderir. 0 tabaco de Ortiz constitui-se, corno o a9Acar de Antonil, rnateria-sujeito de seu
relato, e corno ele proprio a define, "rnateria prirna" transcultural, ern seu contato corn
as culturas europeias, indias e africanas. Desde urn principio dobrado (o do cultivo da
folha e o da cultura construida ern rernoria dos antepassados), Ortiz volta-se continu-
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amente ao valor de pertenca: o ato de dobrar a foiha natural do territorio estende-se a
leitura que dela se desdobra em foihas, as diversas transcultura9oes. Os sentidos se
desdobram na dupla referencia leitura-cultivo da pr6pria foiha, foiha que se desfoiha,
pagina que se desdobra. A foiha de tabaco se "distingue da cana de aqicar
especialmente por exigir manuseio humano e nao de muquina, e dai a leitura da propria
foiha se desdobrar como o "uno no mhltiplo" num ato simultaneo ao do virar a pagina,
na passagem de uma mao a outra dos processos:
Todas las operaciones del tabaco se realizan sin maquineria, solo con el complejo
aparato del cuerpo humano, que es el ingenio tabaquero. Cortadas las hojas a mano
y una a una, la vega rinde su cosecha al veguero y de las manos de dste pasa la rama
a otras manos, y de mano en mano liega al almacen y a la fabrica, donde otras manos
la elaboran; convirtiandola en tabaco torcido o cigarrillos quc iran a consumirse en
otra mano, Ia del fumador. Toda la tabacaleria es manual; el cultivo y la cosecha, la
industria y el comercio y hasta el mismo consumo (Ortiz 62).
A passagem capitalista do tabaco como materia que se desterritorializa a
reterritorializacao artificiosado acitcar representa-se simbolicamente no corte castrador
do capital, que segundo Deleuze, remete o desejo a economia politica, ao principio
quantitativo de todo o valor representivel, por urn lado, e por outro, a economia
desejante da psicanilise freudiana, no descobrimento da libido quantitativa, ao
principio de toda a representagao dos objetos e dos fins do desejo (Deleuze e Guittari
357). Assim a que na passagem do valor de pertenca ao de distincio, a partir da
primeira folha de tabaco, este se produz em sua variedade e o aclcar em sua mesmice,
o acucar, atravds da complexa estrutura escravagista, e o tabaco individualmente; este
selecionado, aquele mecinico; este urbano-publico, aquele domestico-rural; este viril,
aquele feminino; este para consumo publico, aquele para consumo privado; este,
produto do engenho humano, comunititrio e selvagem, aquele engendrado pelos
interesses capitalistas da civilizacito europdia. Assim como a literatura, corn o advento
da indutstria e o surgimento de novas formas "mais breves e mais baratas" de prazer (o
folhetim), o fumno do tabaco, em sua "distincao" do fumo industrializado (o cigarro) ou
do acitcar, acaba por fantasmagorizar-se em fumaca, escrevendo no ar, "os signos
cripticos de sua fantasia" (Ortiz 323).5
Em contrapartida, at industria cultural colocada "avant la lettre" por Antonil
importa a funcito de valor mercantil do acitcar, e dai o tabaco brasileiro figurar apenas
em sua clandestinidade. Para Antonil, a reproducito das casas filiais, a partir da matriz,
assim como a das pecas, expande o conjunto maquinitrio cada vez mais complexo em
suas formas, num processo partenogendtico gradual de enrijecimento da materia que
5O livro de Cabrera Infante, Holy Smoke, a nesse sentido uma dupla sAtira do l v o de Ortiz, desde
a capa, quando faz da mercadoria em sua marca de distingao, o charuto, urn produto de consumo
capitalista que se apropria da materia, o tabaco, cujo cultivo socializado em solo nativo, transforma-
o em objeto de culto nacional e internacional.
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"padece", "purga" para "dar luz" ou obter as novas formas garapa, melado e
finalmente aclkar, em seus diferentes tipos de purgaco: mascavado, branco fino,
redondo e fechado, branco macho, branco batido, mascavado macho, mascavado
batido etc,. nao ser antes terem se lavado no barro da forma "cornligriras que
purificam e branqueiam as almas, que antes cram imundas" (Antonil 133) para fazer
nascer esta "doce droga" que logra o nome "mais nobre e o mais perfeito de aclcar"
(Antonil 124). Se os escravos sao "pegas" operativas da maquinaria "os pes e maos
do senhor" do engenho de acacar, a ratriz industrial, modelo matricial de reprodugao
de casas, paradigma, "casa matriz" ou casa grande, se reproduz ao desmembrar-se nas
"casas de maquinas" (Bosi): a casa da moenda, a casa da fornaiha, a casa das caldeiras,
a casa de purgar, semeihantes a casas purgat6rias por incluirem
[...] condenados, que sao os escravos boubentos e os que tern corrirentos, obrigados
a esta penosa assistencia para purgarern corn suor violento os humores gAlicos de que
tern cheios seus corpos. Vem-se ai tambem, outros escravos, facinorosos, que presos
em compridas e grossas correntes de ferro, pagam neste trabalhoso exerciejo os
repetidos excessos de sua extraordinAria maldade, cor pouca ou nenhuma esperanga
de emenda (Antonil 175).
Alr da concepcAo partenogenetica, ou seja, aquela que se autoconcebe pois nao
precisa ser fecundada, ha tambem, comoja observou Antonio Dimas, uma "concep9ao
martirol6gica" da materia sensivel que purga tanto quanto o escravo negro para a
produ9ao do achcar branco, e que produz o efeito que vai da sombra a luz associados
a dor e a cor perceptiveis na textura acucareira a serelhanga de ur "rito purificador"
que combina o legivel ao visivel, constituindo un dos emblemas alegoricos do
Barroco" (Deleuze,A dnlraLeihniz 53).6 0 que se pode ver em funcionarento na casa
de engenho de Antonil e a "maquina mercante" de Gregorio de Matos, maquina
colonial ou maquina do mundo, casa equivalente ao universo em sua concep9Ao
barroca de moto continuo.
Ja o relato de Gilberto Freyre fornece-nos precisamente a mnateria de humanidade
que falta a Antonil nas relacies entre senhor e escravo corno dobras entre os andares
da casa barroca, matriz ou paradigma: Casa grande e senzala. 0 perfil burgues de
modera9ao economica do senhor de engenho de Antonil visa unicamente o born
funcionamento da maquina do engenho em sua fachada exterior, recornendando para
isso tres PPP em relacao ao escravo: Pau, Pao e Pano (Antonil 91); enquanto que
Gilberto Freyre desdobra o interior das dobras entre os andares de cirna e de baixo da
casa: o problema do negro nao e a sua cor, mas ser escravo do senhor, e o deste, e o de
te-los importado para pecas do engenho, gerando atritos corn o Indio. Freyre chega a
responsabilizar a materia da monocultura latifundiAria pelo homicidio do hornem
nativo: "o acucar matou o Indio" (Freyre, Casa grande e ... 157). De fato, poder-se-
6 Ver tambern sobre "a maquina mercante em Gregorio de Matos", o artigo de Aifredo Bosi, "Do antigo
Estado a maquina mercante" (94).
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ia dizer que ao discorrer sobre a perversidade das maquinas carentes de humanidade
que relaciona negros e brancos no Brasil escravocrata, cruza as fomes do corpo ao
desejo da mquina, observando as transgressivas formas de sexualidade anormatividade
cientifica nutricionista e salutar. Freyre observa a pederastia como conseqtincia
l6gica de uma estrutura perversa de iniciacao sexual, prAtica que foi considerada
"clamantis peccatta" pelos padres medievais, assim como registra atrocidades corn
requintes sadorasoquistas coro resultado de vingancae ciume das esposas do senhor
de engenho que se arancebavam cor as escravas,
Sinha-moas que mandavar arrancar os olhos de rucaras bonitas e traz-los a
presenca do marido, a hora da sobreresa, dentro da cor poteira de doce e boiando em
sangue ainda fresco. Baronesas ja de idade que por ciure ou despeito mandavam
vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto
de botina dentaduras de escravas; ou mandavarn-hes cortar os peitos, arrancar as
unhas, queirar a cara ou as oreihas (Freyre, Casa grande e ... 337).
Ao discorrer sobre "o isolarento rabe em que viviar as antigas sinha-donas",
registra sua "submissAo muculmana diante dos maridos, de quemntinham medo,
tratando-os de 'Senhor"', o que contribui para o nivelarento e a rivalidade corn a
escrava e estimula a crueldade daquelas. "Sadistas eram, em primeiro Lugar, os
senhores em rela9ao a suas esposas". Corn certo pudor, transcreve ur relato de M.
Bonfim:
Ndo raro a sinha-mooa criada a rocar os molecotes, entrega-se a eles, quando os
nervos degenerados acordam em desejos irreprimiveis; entAo interver a moral
paterna: castra-se con ura faca mal arolada o negro ou mulato, salga-se a ferida,
enterram-no vivo depois. A rapariga, cornurn dote reforcado, casa cornurn prirno
pobre ... (Freyre, Casa grande e ... 339).
Praticamente guardadas como em convento, nas casas-grandes, as sinha-mocas de
treze a quatorze anos erarn oferecidas a rnaridos trinta anos mais velhos, na conveni-
encia exclusiva dos pais, e ai" Freyre carrega nas tintas melodramAticas: "Bachardis de
bigodes lustrosos de brilhantina, rubi no dedo, possibilidades politicas" (Freyre, Casa
grande e.. 340). Como afirma Antonio Dimas, "urn discurso que prima pelo
envolvirnento ernocional e que nao so arrasta o leitor inteiramente ao devaneio porque
o fluxo narrativo a constantemente interrompido por notas rernissivas e explicativas"
(Dirnas 134).
De fato, poder-se-ia dizer que ao discorrer sobre a perversidade das maquinas
desejantes, por detras mesmo da proliferacao de casas-maquinas purgatorias de
Antonil -e nas dobras de dentro da casa rnatriz paradigmAtica, Freyre vislumbra casas
de sonho, desprovidas de exterior, e que tanto em seu mergulho profundo no sonho
coletivo quanto no poder de gerar alucina9oes fantasmAticas lembram as casas de sonho
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benjaminianas.7 Refiro-me as Assombracoes do Recife Veiho, relatos de moradores
sobre os "ristdrios" que se prendem a hist6ria do Recife como o do fantasma da bataiha
contra os holandeses no que a hoje o bairro de Casa Forte (1645) que retorna na figura
de ur "guerreiro ruivo trajado de veludo e ouro, cabelo longo e louro como de muiher,
lanca em riste, cavalo a galope", o registro de nores de ruas que foram mudados como
o da Rua dos Sete Pecados Capitais, hoje Tobias Barreto, e varios casos de casas mal
assombradas por mulas sem cabecas, "cabra-cabriolas", o "boca de ouro", o "papa-
figo", etc. sob os titulos "0 Sobrado daEstrela", "0 Sobrado das Tres Mortes", "A Casa
da Rua de Sao Joao", "A Casa da Imbiribeira", etc.... em ruas mat iluminadas. A
substituicao dos candeeiros de querosene, as lampadas de alcool, os bicos e as lampadas
de gas pelas de hidrogenio representa, para Freyre, "ur golpe quase de morte no
dominio que ate entao viviam exercendo as almas dos mortos sobre as ruas escuras do
Recife" (Freyre, AssombraCoes do ... 13).
E no limiar da domesticidade burguesa cor a urbanidade proletaria da luz neon,
na zona chiaroscura entre a casa e a rua propicias aos fantasmas intersticiais engendra-
dos pela alianca sinistra entre a casa grande e a senzala, que a lampada assinalando os
tempos modernos, vei se apagar. Mas o olhar penetrante deste narrador benjariniano
jA havia resgatado a materia em seu lado humano perverso das rela9oes sociais e em seu
lado de sonho coletivo reativador de poderes miticos despertados pela propria
fantasmagoria mercadologica do a9lucar industrializado, transplantado e proletarizado,
simbolo da docilizacao mais cruel em sua inscricao de corpos: o escravo negro e a
muiher, a peca importada para o engenho, e a cana, que antes da moenda era, no dizer
podtico de Joao Cabral "esbelta e linear" em "Moenda de Usina" (Cabral 445-46).'
Nestes quadros da escravidao, tanto os algozes quanto as vitimas se engendram por urn
sinistro contrato de alianca do corpo pleno de capital-dinheiro como socius a casa
matricial maquinaria, reprodutora de corpos doceis.
Atravds desses quadros que extraem da crueza, a docilidade e da maquinaria, o
produto, a possivel avaliar-se como a casa estA longe de ser o espaco da homogenese,
ou seja, o romance burgues a maneira europdia tal como foi tratado tanto pela critica
filologica quanto pela formalista. Das historias dobradas a partir do hostes seja
hospede/inimigo ou visitante/habitante, desloca-se a casa textual a textura da rnateria
que se desdobra em Antonil, Fernando Ortiz e Gilberto Freyre: a casa se expande e
prolifera atraves de urna heterogenese virtual, ernergindo da fic9Ao critica, ao permitir
justamente desentranhar das sujeiras da velha casa como espaco domestico assombra-
do por fantasmas em que se narra o romance burgues, os seus proliferos desdobramen-
tos em series divergentes, abertas e infinitas. De resto, a posicao do romance como
categoria que possa ocupar urn determinado lugar literario de "distincao" se assemelha
a do tabaco manufaturado para o consumo de poucos eleitos: em relacao aos inhmeros
Ver Susan Buck-Morss, The Dialectics of Seeing Walter Benjamin and the Arcades Project.
8Cito os versos: "Clhssica, a cana se renega / ante a moenda (morte) da usina: / nela, antes esbelta,
linear, / chega despenteada e sem rina".
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e inter-relacionados quadros criticos que possibilitarn cruzarentos entre texto e
textura, literatura e cultura, dos quais erergem mltiplos textos-casas, no sentido
deleuziano em que ura serie conduz a outras series, as antigas casas se substituem por
outras, fazendo lembrar as casas das pecas dosjogos de tabuleiro de dara ou de xadrez,
em Lewis Carroll, que em sua corposicao e disposicao de conjunto, ao formar
constelacoes, coro nur jogo de troca e substituicao, de negacio e negaceio, se
vislumbrar da economia latina e barroca: as casas formar, assir, ur xadrez de casas. 9
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